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A Preliminary Study of Development of Vocabulary in a
Bilingual Child and Changes in the Linguistic Environment
KUTSUKI Aya
Abstract
This is a preliminary study of vocabulary development of the two languages in
a bilingual child and changes in his linguistic input between 29 months and 45
months. At the time the child’s linguistic input mainly consisted of English, and
he was more dominant in English than in Japanese. However, when compared
with monolingual children of his age, it was found that his vocabulary age was
lower in both languages. His Japanese vocabulary suered a temporary attrition
due to continuous and increasing opportunities to use English. To prevent such
attrition, some strategic changes in parental input were observed. These suggest
that the lingusitic ability and environment of bilingual children are highly variable
and interactive and thus multidimensional research is necessary.
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